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Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и ее приёму, 
стереотипы питания в обыденных условиях и в ситуациях стресса, поведение, 
ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по формированию этого 
образа (Менделевич, 2005). Пищевое поведение включает в себя установки, формы 
поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды, которые индивидуальны для каждого 
человека. 
Немаловажную роль в развитии нарушений пищевого поведения играют 
особенности личности: подверженность стрессам, склонность к тревожным реакциям, 
неуверенность в себе и др. В обществе, где постоянно рекламируют идеал стройности, 
девушки, неудовлетворенные своим весом, могут испытывать постоянный стресс. 
Реагирование на стресс возможно в виде нарушений пищевого поведения. Чаще 
всего возникают следующие симптомокомплексы: первый в виде избыточного 
потребления пищи и жидкости, приема алкоголя, курения, сонливости, повышенного 
полового влечения (встречается у 30 % женщин); второй в виде отказа от еды, тошноты, 
рвоты, приема алкоголя, бессонницы, повышенной двигательной активности, бурных 
эмоций (встречается у 70 % женщин). 
Цель исследования – изучить особенности пищевого поведения с учетом уровня 
переживаемого стресса и личностных особенностей у студентов. 
Материал и методы исследования. 
Обследовано 200 студентов, средний возраст которых составил 19,7±2,1 лет. Все 
обследуемые были женского пола, являлись студентами гуманитарного факультета БГУ 
(1-3 курсов). 
Была использована Анкета «Пищевое поведение» (Савчикова, 2005). Шкалы этой 
анкеты: «Переедание», «Озабоченность вопросами питания», «Очистительное поведение», 
«Удовольствие от приема пищи», «Ночной прием пищи», «Воспитание пищевого 
поведения в семье». Психологические особенности оценивали при помощи личностного 
опросника R. Cattell. Уровень переживаемого стресса оценивали при помощи  
Бостонского теста на стрессоустойчивость. Применяли также оценку индекса массы тела 
(ИМТ). Нормальным диапазоном ИМТ считали 20-25 кг/м
2
.  
Оценивали также по разработанной авторами анкете особенности 
физиологического развития, наличие экстрагенитальной патологии и гинекологических 
заболеваний. 
По уровню стресса все обследуемые были разделены на две группы: первая группа 
с нормальным уровнем стресса, который соответствует в меру напряженной жизни 
активного человека (n=46 %); вторая группа с повышенным уровнем стресса, с 
пониженной стрессоустойчивостью (n=46 %). 
Результаты исследования. 
В первой группе показатель уровня переживаемого стресса был равен 16,12±0,17 
баллов, что говорит о нормальной уровне переживаемого стресса, нормальной 
стрессоустойчивости обычных активных людей; во второй группе показатель был равен 
34,26±0,22 балла, что достоверно выше (ρ<0,05), говорит о значительно повышенном 
уровне переживаемого стресса, пониженной стрессоустойчивости. 
Согласно данным анкеты «Пищевое поведение» было выявлено, что студенты с 
повышенным уровнем стресса имели достоверно более высокий уровень показателей по 
шкалам «Очистительное поведение» (со стрессом 0,26±0,03 балла, без стресса – 0); 
«Ночной прием пищи» (со стрессом 0,22±0,03 балла и  без стресса – 0,10±0,05 балла, 
ρ<0,05); «Воспитание пищевого поведения в семье» (со стрессом 5,52±0,21 балла,  без 
стресса – 4,47±0,19 балла, ρ<0,05). 
Изучение особенностей потребляемых продуктов позволило выявить, что студенты 
с повышенным уровнем стресса потребляли меньше овощей и фруктов, чаще 
использовали в процессе готовки сливочное масло и маргарин, больше употребляли 
сахара, соли по сравнению со студентами с нормальным уровнем стресса. 
Студенты с повышенным уровнем стресса в три раза чаще испытывали нарушения 
сна различного рода; в два раза чаще имели метеозависимость; в пять раз чаще имели 
отягощенную наследственность (наличие сердечно-сосудистой патологии), реже имели 
физическую активность по сравнению со студентами первой группы. Количество лиц, 
потребляющих алкоголь и курящих, было одинаковым в обеих группах. 
Индекс массы тела был в пределах нормы. Индекс массы тела у  студентов с 
повышенным уровнем стресса составил 23,19±0,21 кг/м
2
, что достоверно  превышает этот 
показатель у студентов с обычным уровнем стресса 18,10±0,30 кг/м
2
, ρ<0,05. Объем талии 
у студентов с повышенным уровнем стресса достоверно превышал объем талии у 
студентов  с обычным уровнем стресса (68,0±1,2 см и 61,2±1,9 см, ρ<0,05). 
Психологические особенности студентов оценивали по показателям факторной 
структуры личности. На фоне личностных качеств, присущих всем студентам: 
сердечность, доброта, относительная эмоциональная устойчивость, независимость, 
смелость, жизнелюбие, общительность, гибкость, сообразительность (A, C, E, F, H, QI, QIII, 
QIV) были выявлены особенности, присущие студентам с различным уровнем 
переносимого стресса. У студентов с нормальным уровнем стресса был выше 
интеллектуальный уровень, эмоциональная устойчивость, собранность, ответственность, 
гибкость, терпимость, самоконтроль эмоций и поведения при отсутствии признаков 
психической дезадаптации по сравнению со студентами, имевшими повышенный уровень 
стресса, в три раза более высокий показатель психической дезадаптации, 
свидетельствующий о риске адаптационных нарушений. 
Таким образом выявлено, что студенты, испытывающие значительный постоянный 
стресс, имели характерные личностные особенности, негативно влияющие на пищевое 
поведение, приводящие в дальнейшем к психологическому дискомфорту, риску 
адаптационных нарушений. 
 
2.Сидоренко, В.Н. Особенности пищевого поведения и репродуктивные 
установки у современной молодежи/В.Н.Сидоренко, Н.Г.Аринчина, 
В.И.Дунай//Репродуктивное здоровье.Восточная Европа. Междунар. Научно-
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